





munculnya kata- kata baru seperti kata “Baper”atau bawa perasaan mungkin menjadi kata yang 
sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. kata ini mulai digunakan dari hanya tulisan di media 
sosial ataupun personal chat. Kata “baper” biasanya sering digunakan oleh anak muda yang 
dimana kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan yang berhubungan dengan 
perasaan, Kata baper sendiri sebenarnya memiliki 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak 
negatif. Dampak positifnya, orang yang dengan coping stress mungkin bisa menerima 
kata baper ini sebagai hal untuk introspeksi diri lagi terhadap dirinya. munculnya kata baper ini 
tentunya juga dapat memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanpa 
disadari, Dari adanya kata “baper” ini membuat masyarakat menjadi kurang peka serta kurang 
peduli akan perasaan orang lain ketika masyarakat membuat perasaan orang lain tidak nyaman. 
Kata “baper” juga membuat masyarakat menyepelekan permasalaan orang lain. Kata tersebut juga 
membuat perasaan orang lain tidak nyaman baik secara sadar atau tidak. kata baper membuat 
seolah-olah orang yang dikatakan baper menjadi pihak yang salah karena merasa tersinggung akan 
suatu kejadian yang menyinggung perasaan mereka. 
Bermula dari adanya latar belakang permasalahan yang dihadapi serta solusi berupa Short Movie 
dan feed instagram diharapkan dapat tersampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada target 
yang dituju. Yaitu mengedukasi masyarakat dan target untuk dapat lebih berhati- hati dalam 
berkata-kata kepada orang lain dan mengurangi penggunaan kata baper. Penggunaan media utama 
melalui short movie yang ditayangkan di youtube dan media promosi menggunakan media 
Instagram dirasa tepat karena mengikuti dari data yang didapatkan dari target yang dituju sehingga 
dapat menjadi solusi yang cukup tepat. 
5.2 Saran 
Saran untuk kedepanya bagi perancang yang bermaksud untuk mengkaji atau mengembangkan 
penelitian yang mungkin serupa adalah: 
- Mengikuti perkembangan dari data yang sesuai dengan target yang akan dituju 
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- Diharapkan perancang lain dapat belajar dari perancangan ini agar dapat lebih baik dari 
segi perancangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
